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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present thesis, the CO2 adsorption capacity of an industrial residue resulting from the 
recycling process of aluminium will be analysed. The adsorption capacity of the materials 
resulting from the acid and basic activation of this material will also be studied. The paper 
has been written with the goal of establishing which residues are able to adsorb greater 
quantities of carbon dioxide and thus, reach a short-term solution for the mitigation of the 
large emissions stemming from fossil fuel combustion.  
For this purpose, an experimental method was executed consisting in measuring volumes of 
adsorbed gas with the use of manometric adsorption equipment. With the obtained data, the 
values of isosteric heat for the zero coverage was calculated by two different methods. The 
obtained values have been compared to other values accessed in the literature.  
Thus, it has been determined that the adsorption capacity decreases as the adsorption 
temperature increases. It has also been verified that the chemical activation of the sample 
does not improve the adsorption capacity. The isosteric heat decreases as the adsorption 
capacity increases. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente Trabajo Fin Grado (TFG) se ha analizado la capacidad de adsorción de CO2 
de un residuo industrial procedente del reciclaje de aluminio. También se ha evaluado la 
capacidad de adsorción de los materiales resultantes de la activación ácida y básica de este 
residuo. El trabajo se ha realizado con el objetivo de determinar si los residuos son capaces 
de adsorber mayores cantidades de dióxido de carbono para con ello buscar una solución a 
corto plazo para la mitigación de las grandes emisiones que se dan debido a la quema de 
combustibles fósiles. 
 Para ello, se ha llevado a cabo un método experimental con la utilización de un equipo de 
adsorción manométrico, a través del cual se han obtenido los valores de volúmenes de gas 
adsorbido. Con los datos obtenidos se han calculado los valores de calor isostérico para 
recubrimiento cero mediante dos métodos diferentes. Los valores obtenidos se han 
comparado con otros tomados de la literatura. 
Así, se ha determinado que la capacidad de adsorción disminuye conforme aumenta la 
temperatura de adsorción. También se ha comprobado que la activación química de la 
muestra no mejora la capacidad de adsorción. Se ha encontrado que el calor isostérico 
disminuye conforme aumenta la capacidad de adsorción. 
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